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експансії закордонних компаній на український ринок – висока дохідність страхової 
справи в Україні. Вітчизняні страховики хоча й скаржаться на низький рівень 
прибутковості бізнесу, однак цифри свідчать про протилежне – темп приросту чистих 
страхових премій у 2010 р. становив 5,3%, в той час як чисті страхові виплати 
зменшились на 2,8%. 
Обсяг іноземних інвестицій на страховому ринку, згідно офіційної статистики, 
свідчить, що в Україні на початок 2010 року було вкладено більше 200 млн. дол. США 
в 66 страхових компаній зі статутним капіталом 1093,5 млн. грн. (в 2009 році в 58 
компаній зі статутним капіталом 897,6 млн. грн.). 
Отже, аналіз сучасного стану, тенденцій і перспектив розвитку вітчизняного 
страхового ринку свідчить про певні здобутки та численні проблеми. Страховий ринок 
України, на нашу думку, потребує активізації державної політики щодо ефективного 
розвитку страхування у поєднанні з загальнонаціональними економічними 
пріоритетами.  
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В системі управління економічною діяльністю підприємства найбільш складним 
та важливим елементом являється управління витратами. Це обумовлено тим, що 
управління витратами – це динамічний процес, який полягає у досягненні високого 
економічного результату діяльності підприємства. Воно не зводиться лише до 
зниження затрат, а поширюється на всі елементи управління. Сьогодні існує багато 
чинників, які перешкоджають ефективним процесам господарювання, а також 
гальмують реформування економіки. В першу чергу це стосується проблем 
недостатньо ефективного використання ресурсів промисловими підприємствами.  
Оскільки, в умовах ринкової економіки головною метою підприємства є 
досягнення максимального прибутку, важко переоцінити роль аналізу витрат та 
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управління ними. Сучасні умови господарювання та зростання ролі нових технологій у 
світі висувають нові вимоги до системи управління витратами. Тому однією з 
найважливіших і найскладніших проблем для підприємницьких структур є потреба 
вибору найкращого варіанту управління витратами в системі стратегічного розвитку 
підприємства.  
Саме вибір найкращого варіанту управління витратами є важливою умовою 
успішної діяльності підприємств, що дає змогу досягти оптимального рівня витрат 
виробництва, внаслідок чого зростає конкурентоздатність продукції та стає реальним 
досягнення довгострокового економічного зростання підприємств. В ринкових умовах 
підприємству необхідно створити єдину, чітко і безперестанно функціонуючу систему 
управління витратами з взаємопов‘язаними компонентами.  
Отже, управління витратами – це система цілеспрямованого впливу на склад, 
структуру і поведінку витрат та їх чинники на всіх етапах формування і розподілу 
витрат, що ґрунтуються на використанні об‘єктивних економічних законів і функцій 
менеджменту, задля підвищення ефективності діяльності підприємства на основі 
оптимізації рівня витрат, забезпечення його конкурентоспроможності на ринку та 
досягнення стратегічної мети і поточних завдань його розвитку. 
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Сучасний стан демократичних засад розвитку в Україні потребує прозорості 
бюджетного процесу на місцевому рівні. Органи місцевого самоврядування – це 
специфічна форма народовладдя. Основним завданням бюджетної політики органів 
місцевого самоврядування – забезпечення прозорості бюджетного процесу. В законі 
України «Про місцеве самоврядування» визначено, що бюджет місцевого 
самоврядування  - це план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних 
для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування. Бюджетні 
повноваження органів місцевого самоврядування полягають у встановленні порядку 
проходження місцевих бюджетів – це складання і розгляд проектів місцевих бюджетів, 
